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на дипломную работу «Перспективы развития инвестиционных банковских 
операций в Республике Беларусь» 
 
 
Дипломная работа посвящена определению перспектив и проблем 
развития инвестиционных банковских операций в Республике Беларусь. 
Для достижения поставленной цели, в работе были представлены 
теоретические основы инвестиционных банковских операций, факторы, 
указывающие на необходимость развития инвестиционного проекта, также 
были освещены различные аспекты инвестиционного банковского 
кредитования, отражены доходы и риски инвестиционной деятельности 
банка. Проанализировано финансовое состояние одного из самых ярких 
инвестиционных и система образующего банков Республики Беларусь - 
«Беларусбанк» ОАО. Рассмотрено его деятельность в области 
инвестиционного кредитования, произведен анализ практики кредитования 
инвестиционных проектов. В процессе написания работы были выявлены 
проблемы, а главное перспективы развития инвестиционного кредитования и 
инвестиционных банковских операций в целом.  
Результатом работы стал анализ доходности и рисков инвестиционных 

























for the thesis “The prospects of investment banking operations 
development in the Republic of Belarus” 
 
The thesis is devoted to determination of the prospects and development 
problems of the innovative banking operations in the Republic of Belarus. 
For a set goal to be achieved in this work the theoretical bases of investment 
banking operations were presented, the factors, pointing to the necessity for the 
investment project development; various aspects of investment banking crediting 
were illustrated, the income and risks of the bank investment activity were 
reflected. The financial state of PLC “Belarusbank”, one of the brightest 
investment and system forming banks in the Republic of Belarus, was analyzed. Its 
activity in the field of investment crediting was examined, the analysis of the 
practice for investment project crediting was carried out. In the process of writing 
the work the problems were revealed, and above all the prospects of investment 
crediting development and investment banking operations in general. 
The analysis of profitability and risks of the investment banking operations 
and the identification of development prospects can be determined as the result of 
work. 
 
 
 
